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Los anfípodos actúan como hospedadores para
diferentes taxones de epibiontes y parásitos como
hongos, rickettsias, protozoos, trematodes, cestodes,
nematodes, rotíferos y acantocéfalos1, 2, 3, 4, 5. Mientras
los epibiontes generalmente se encuentran adheridos
al caparazón de los crustáceos, perdiéndose cuando
ocurre el cambio de la cutícula durante las mudas,
siendo así menos patogénicos, los parásitos pueden
localizarse en el hemocele, las branquias y la muscu-
latura, provocando distintos tipos de patologías como
mortalidades y efectos deletéreos6. Por ejemplo, la pre-
sencia de rickettsias, hongos, cestodes y acantocéfalos
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RESUMEN: En Argentina existen escasos estudios sobre los epibiontes y los parásitos de crustáceos, siendo el
objetivo del presente estudio reportar la presencia de los organismos asociados a anfípodos del género Hyalella
y ampliar su distribución geográfica en ambientes de agua dulce de Patagonia. Los anfípodos se colectaron
con un tamiz de 1 mm de tamaño de malla en diferentes cuerpos de agua dulce, abarcando un rango latitudi-
nal entre los 38º27’S y los 54º55’S (provincias de Neuquén a Tierra del Fuego). Entre el año 2002 y el 2005 se
capturaron un total de  24.571 anfípodos en 43 sitios y se registraron 21 taxones de epibiontes y de endoparásitos
en Hyalella spp. Los epibiontes hallados fueron ciliados (Peritrichia sp. y Folliculinidae gen. sp.), digeneos
(Catatropis chilinae, Notocotylus biomphalariae y otros notocotílidos no identificados a nivel específico) y rotíferos.
Los endoparásitos fueron microsporidios (Thelohania sp., Microsporidium sp. y Microsporidia sp.), digeneos
(Maritrema patagonica), cestodes (4 especies de ciclofilídeos), nematodes (Acuariidae gen. sp., Hedruris suttonae
y Hedruris sp.) y acantocéfalos (Acanthocephalus tumescens, Pomphorhynchus patagonicus, Pseudocorynosoma
sp. y Polymorphus sp.). Los hallazgos realizados indican el importante rol que cumplen las especies de Hyallela
en los ambientes acuáticos patagónicos considerando que son utilizados como sustrato por organismos
epibiontes y como hospedadores intermediarios por diversos metazoos endoparásitos.
Palabras clave: anfípodos, epibiontes, parásitos, Patagonia, agua dulce.
ABSTRACT: In Argentina studies about epibionts and parasites on crustaceans are scarce, so the objective of
the present study was to report the presence of those organisms in amphipods of the genus Hyalella and to
increase their distribution range in freshwater environments in Patagonia. Amphipods were collected with a
sieve of 1 mm of mesh size in different freshwater environments in Patagonia, including a latitudinal range
between 38º27’S and 54º55’S (Neuquen to Tierra del Fuego provinces). Between 2002 and 2005, 24.571
amphipods were captured in 43 localities. In the present study were recorded 21 taxons of epibionts and
endoparasites in Hyalella spp. The epibionts were ciliates (Peritrichia sp. y Folliculinidae gen. sp.), digeneans
(Catatropis chilinae, Notocotylus biomphalariae and another unidentified notocotilid) and rotifers. The
endoparasites were microsporidians (Thelohania sp., Microsporidium sp. and Microsporidia sp.), digeneans
(Maritrema patagonica), cestodes (4 species of Cyclophyllidea), nematodes (Acuariidae gen. sp., Hedruris
suttonae and Hedruris sp.) and acanthocephalans (Acanthocephalus tumescens, Pomphorhynchus patagonicus,
Pseudocorynosoma sp. and Polymorphus sp.). The findings reported in this study indicate the important role of
Hyalella species in Patagonian freshwater environments considering they provide substrate for epibionts
organisms and they act as intermediate hosts for many metazoans endoparasites.





Rauque CA. Epibiontes y endoparásitos de anfípodos
sería la causa de la declinación de las poblaciones de
5 especies de anfípodos del género Diporeia en los
lagos Michigan y Huron en el Hemisferio Norte5.
Las citas de organismos asociados a crustáceos
de ambientes de agua dulce de Argentina incluyen la
presencia de los microsporidios Thelohaniidae gen. sp.,
Pleistophora sp. y Microsporidium sp. en Palaemonetes
argentinus y Macrobrachium borellii7, 8 y de un
apicomplexa (Eugregarinida), del nematode
Gastromermis sp. y de los microsporidios
Microsporidium sp. y Thelohania sp. en Hyalella
curvispina2, todos en la provincia de Buenos Aires. En
Patagonia, se reportó la presencia de Thelohania sp.,
de estadios larvales de cestode de Cyclophyllidea y de
los acantocéfalos Pseudocorynosoma sp.,
Pomphorhynchus patagonicus y Acanthocephalus
tumescens9, 10, 11, 12 en Hyalella patagonica. El objetivo
del presente estudio es reportar la presencia de los
Provincia Localidad Coordenadas (S - O) Fecha de colección N
Neuquén L. Los Barriales 38º27’ - 68º44’ mar-03 68
R. Neuquén 38º50’ - 68º05’ mar-03 17
Lag. Blanca Chica 38º58’- 70º24’ mar-05 204
Lag. Tres Lagunas 38º58’- 70º26’ mar-05 200
Lag. Jabón 38º59’- 70º 22’ 2004-2005 446
Lag. Montecinos 39º01’- 70º02’ 2004-2005 311
Lag. Antonio 39º01’- 70º24’ 2004-2005 327
Lag. Antiñir 39º01’- 70º24’ 2004-2005 349
Lag. Verde 39º01’- 70º24’ 2004-2005 1.009
Lag. Molle 39º01’- 70º25’ mar-05 204
Lag. Hoyo 39º01’- 70º26’ mar-05 203
Lag. Overo 39º01’- 70º26’ mar-05 200
Lag. Batea 39º02’- 70º25’ 2004-2005 437
Lag. Blanca 39º03’- 70º22’ mar-05 183
Lag. Del Burro 39º07’- 70º25’ 2004-2005 213
Lag. El Tero 39º07’- 70º25’ mar-05 232
L. Ruca-Choroi 39º12’- 71º12’ mar-03 93
Em. Pichi Picún Leufú 40º15’ - 70º00’ mar-05 36
L. Machónico 40º20’ - 71º33’ 2003-2004 215
L. Espejo 40º41’- 71º40’ feb-03 68
L. Verde 40º46’ - 71º 39’ feb-03 6
Río Negro R. Negro 38º57’ - 67º59’ oct-03 125
Lag. Los Juncos 41º03’ - 71º00’ 2002-2004 7.411
L. Escondido 41º05’ - 71º35’ mar-03 3
L. Nahuel Huapí 41º05’ - 71º19’ abr-04 37
Lag. Fantasma 41º17’ - 71º34’ 2002-2004 4.265
L. Mascardi 41°17’ - 71°38’ 2002-2004 5.831
Lag. Cesares 41º19’ - 71º43’ abr-03 46
L. Roca 41º21’ - 71º25’ nov-03 100
L. Guillelmo 41º22’ - 71º 30’ feb-03 136
Chubut L. Puelo 42º08’ - 71º38’ ene-03 117
L. Epuyén 42º11’ - 71º30’ abr-03 31
R. Carrileufú 42º34’ - 71º38’ feb-03 120
L. Rivadavia 42º36’ - 71º39’ ene-03 269
L. Verde 42º43’ - 71º43’ ene-03 295
L. Futalaufquén 42º50’ - 71º40’ ene-03 130
R. Futaleufú 43º08’ - 71º35’ ene-04 64
L. Rosario 43º15’- 71º17’ ene-04 72
R. Senguer 45º36’- 70º36’ oct-03 125
Tierra del Fuego Ma. Lago Fagnano 54º30’ - 68º38’ oct-03 137
Lag. Verde 54º31’ - 67º40’ oct-03 44
L. Escondido 54º45’ - 67º38’ oct-03 55
L. Roca 54º55’ - 68º30’ oct-03 137
Tabla I: Datos de los ambientes de agua dulce en Patagonia (Em=embalse; L=lago; Lag=laguna; Ma=mallín; R=río) y de las muestras
(N=tamaño de muestra).





organismos asociados a anfípodos del género Hyalella
y ampliar su distribución en ambientes de agua dulce
de Patagonia.
MATERIALES Y MÉTODOS
Los anfípodos se colectaron con un tamiz de 1 mm
de tamaño de malla, en diferentes cuerpos de agua
dulce permanentes y transitorios de Patagonia, abar-
cando un rango latitudinal entre los 38º27’S y los
54º55’S. Los especímenes capturados fueron trans-
portados vivos al laboratorio en recipientes con agua
del ambiente y fueron examinados bajo microscopio
estereoscópico, registrándose los epibiontes y los pa-
rásitos, los cuales fueron observados en fresco o acla-
rados con lactofenol para su posterior identificación
taxonómica. Además estos epibiontes y parásitos fue-
ron contabilizados y fotografiados. Adicionalmente, las
metacercarias de los microfálidos fueron
densenquistadas artificialmente, incubándolas en 1
ml de solución fisiológica salina 0,85% (NaCl) por 3
horas13 y las esporas de los microsporidios fueron te-
ñidas con Giemsa 10%, pH 7,42.
Se calculó la prevalencia para cada uno de los
taxones y la intensidad media para aquellos que pu-
dieron ser contados14, siendo excluidos de este último
cálculo los ciliados y los microsporidios.
RESULTADOS
Entre el 2002 y el 2005 se capturaron 24.571
anfípodos en 43 sitios que incluyeron las provincias
de Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego (Ta-
bla I).
Se registraron 21 taxones de epibiontes y de
endoparásitos en Hyalella spp., 15 de ellos correspon-
dieron a distintos estadios larvales (Tabla II). Entre los
sitios de infección, el hemocele fue el más utilizado
(Tabla II).
Los epibiontes fueron ciliados (Peritrichia sp. y
Folliculinidae gen. sp.), digeneos (Catatropis chilinae,
Notocotylus biomphalariae y otros notocotílidos no
Figura 1: Epibiontes sobre el exoesqueleto de Hyalella spp.:
A) aspecto general de los peritríquidos (flecha),
B) aspecto de los foliculínidos (flecha) y
C) aspecto de los notocotílidos (flecha).





identificados a nivel específico) y rotíferos. Los
endoparásitos fueron microsporidios (Thelohania sp.,
Microsporidium sp. y Microsporidia sp.), digeneos
(Maritrema patagonica), cestodes (4 especies de
ciclofilídeos), nematodes (Acuariidae gen. sp., Hedruris
suttonae y Hedruris sp.) y acantocéfalos
(Acanthocephalus tumescens, Pomphorhynchus
patagonicus, Pseudocorynosoma sp. y Polymorphus
sp.).
De todos los organismos hallados en Hyalella spp.,
los epibiontes como Peritrichia sp. (28 ambientes) fue-
ron los más ampliamente distribuidos (Tabla III). Den-
tro de los endoparásitos (Tablas IV y V), aquellos que
utilizarían aves como hospedadores definitivos presen-
taron una mayor distribución como Pseudocorynosoma
sp. (23 ambientes), Cyclophyllidea gen. sp. 1 (11 am-
bientes) y Cyclophyllidea gen. sp. 2 (16 ambientes).
DISCUSIÓN
Los epibiontes que utilizaron a Hyalella spp. como
sustrato fueron ciliados peritríquidos y foliculinidos,
rotíferos y metacercarias de notocotílidos.
El ciliado peritríquido (Figura 1a) registrado en 28
ambientes, es pedunculado y estuvo localizado sobre
el caparazón de los anfípodos en colonias ramificadas
a veces muy densas, presentando, entre los
epibiontes, los más elevados valores de prevalencia.
Peritríquidos solitarios del género Vorticella y Cothurnia
y coloniales del género Epistylis han sido registrados
sobre las branquias y sobre los apéndices bucales de
los decápodos marinos Artemesia longinaris, Pleoticus
muelleri y Munida subrrugosa y los cangrejos
estuariales Chasmagnatus granulata (=Neohelice
granulata) y Cyrtograpsus angulatus15, 16, 17, 18. En Euro-
pa, peritríquidos coloniales han sido registrados en el
isópodo de agua dulce Asellus aquaticus sobre los
apéndices bucales, las branquias y los primeros seg-
mentos del soma19 y en los anfípodos del género
Gammarus se han registrado peritríquidos en cuerpos
de agua dulce de Irlanda3.
Los foliculínidos (Figura 1b) fueron hallados sobre
el caparazón de los anfípodos, especialmente sobre
las patas, las antenas y la cavidad branquial en 14
ambientes, distribuyéndose principalmente en la re-
gión norte del rango latitudinal estudiado (provincia
de Neuquén). Estos ciliados son loricados, sésiles, con
estados larvales migratorios vermiformes y con pro-
minentes alas peristomiales y ciliatura bucal20. En Ar-
gentina, los registros previos corresponden a Ascobius
lentus y Botticula ringueleti en agua dulce en el centro
y en el norte del país21, 22.
Los rotíferos se registraron en la cavidad branquial
de los anfípodos en 6 ambientes, distribuidos espe-
cialmente en las provincias de Chubut y Tierra del Fue-
go, presentado valores de prevalencia e intensidad
media moderados. Los rotíferos son mayoritariamente
de vida libre, aunque también existen unas pocas es-
pecies epibiontes3, 23. Se ha registrado la presencia de
Anomopus chasmagnathi en el cangrejo C. granulata
Taxón Sitio de infección Estadio Tipo de asociación
Microsporidia sp. (F) Musculatura Espora Endoparásito
Thelohania sp. (F) Musculatura Espora Endoparásito
Microsporidium sp. (F) Musculatura Espora Endoparásito
Peritrichia sp. (C) Caparazón Zooide Epibionte
Folliculinidae gen. sp. (C) Caparazón Zooide Epibionte
Maritrema patagonica(T) Hemocele Metacercaria Endoparásito
Notocotylidae gen. sp. (T) Caparazón Metacercaria Epibionte
Catatropis chilinae (T) Caparazón Metacercaria Epibionte
Notocotylus biomphalariae (T) Caparazón Metacercaria Epibionte
Cyclophyllidea sp. 1 (Ce) Hemocele Cisticercoide Endoparásito
Cyclophyllidea sp. 2 (Ce) Hemocele Cisticercoide Endoparásito
Cyclophyllidea sp. 3 (Ce) Hemocele Cisticercoide Endoparásito
Cyclophyllidea sp. 4 (Ce) Hemocele Cisticercoide Endoparásito
Acuariidae gen. sp. (N) Cabeza y hemocele Larva 3 Endoparásito
Hedruris suttonae  (N) Hemocele Larva 5 Endoparásito
Hedruris sp.  (N) Hemocele Larva 5 Endoparásito
Rotifera sp.  (R) Cavidad branquial Adulto Epibionte
Acanthocephalus tumescens (A) Hemocele Cistacanto Endoparásito
Pomphorhynchus patagonicus (A) Hemocele Cistacanto Endoparásito
Pseudocorynosoma sp. (A) Hemocele Cistacanto Endoparásito
Polymorphus sp. (A) Hemocele Cistacanto Endoparásito
Tabla II: Datos de los organismos asociados a Hyalella spp. en los ambientes de agua dulce en Patagonia (F=Fungi; C=Ciliophora;
T=Trematoda; Ce=Cestoda; N=Nematoda; R= Rotifera; A=Acanthocephala).
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en Uruguay24 y de Lecane branchicola en el cangrejo
Potamon fluviatile en Europa25, ambas especies ubi-
cadas en la cavidad branquial de los cangrejos.
Las metacercarias de notocotílidos (Figura 1c) pre-
sentaron forma hemisférica de color marrón oscuro y
se ubicaron sobre el tegumento de los anfípodos en
Figura 2: Endoparásitos registrados en Hyalella spp.: A) microsporidios en la musculatura caudal (flecha), B) detalle de esporas de
microsporidios, C) Maritrema patagonica desenquistada artificialmente, D) larva de Cyclophyllidea gen. sp. 1, E) larva de Cyclophyllidea
gen. sp. 2, F) larva Cyclophyllidea gen. sp. 3, G) larva de Cyclophyllidea gen. sp. 4, H) larva de Acuariidae gen. sp. en la cavidad cefálica,
I) larva de Acuariidae gen. sp., J) larva de Acuariidae gen. sp. en hemocele (flecha), K) larva de Hedruris suttonae en hemocele y L)






Rauque CA. Epibiontes y endoparásitos de anfípodos
diversas partes del cuerpo. Dos especies se determi-
naron a nivel específico: Notocotylus biomphalariae
que fue hallada en la laguna Fantasma y Catatropis
chilinae encontrada en 6 ambientes de las provincias
de Río Negro y Chubut, presentando ambas especies
valores de prevalencia e intensidad media moderados.
El ciclo de vida de las especies de notocotílidos inclu-
ye a caracoles pulmonados como primeros hospeda-
dores intermediarios, emergiendo de ellos, las
cercarias que se enquistan sobre distintos sustratos.
Los hospedadores definitivos pueden ser aves o roe-
dores acuáticos que se infectan al consumir las
metacercarias. Particularmente, las cercarias de C.
chilinae emergen del caracol Chilina dombeyana y los
adultos fueron registrados en las aves Chloephaga
picta y Anas plathyrhynchus. Las cercarias de
Notocotylus biomphalariae emergen del caracol
Biomphalaria peregrina y los adultos fueron registra-
dos en las aves Anas sp. y Gallus gallus26, 27.
Los endoparásitos correspondieron a esporas de
Microsporidea y metacercarias del microfálido
Maritrema sp., cisticercoides de 4 especies de
ciclofilídeos, distintos tipos de larvas de nematodes y
cistacantos de acantocéfalos.
Las esporas de los Microsporidea (Figuras 2a, b)
se registraron en la musculatura de los anfípodos, otor-
gándole aspecto blanquecino a la zona del telson. Las
esporas de Thelohania sp. se agrupan de a 8 mien-
tras que las de Microsporidium sp. se agrupan en nú-
mero variable (16 a 32), las primeras se hallaron en la
laguna Los Juncos y las segundas, en el lago Mascardi.
En ambas especies los valores de prevalencia fueron
bajos. El género Microsporidium es un taxón colectivo
donde se agrupa a los microsporidios que no pueden
Localidad Peritrichia Folliculinidae Notocotylidae Catatropis Notocotylus Rotifera
sp.  gen. sp.  gen. sp.  chilinae biomphalariae  sp.
Lag. Blanca Chica 28,4 3,4
Lag. Tres Lagunas 9,5 34,5
Lag. Jabón 1,1 10,8
Lag. Montecinos 18,7 5,5
Lag. Antonio 15,6 3,9
Lag. Antiñir 6,6 15,2
Lag. Verde 39,8 47,9
Lag. Molle 15,2
Lag. Hoyo 1 0,5
Lag. Overo 4
Lag. Batea 2,9 0,2
Lag. Blanca 1,1
Lag. Del Burro 28,2 10,3
Lag. El Tero 19,4 5,6
L. Ruca-Choroi 3,2 16,1 (1,3)
Em. Pichi Picún Leufú 2,8 (2)
L. Machónico 7,4
R. Negro 2,4 5,6 (1,4)
Lag. Los Juncos 30,4
L. Nahuel Huapí 27 16,2
Lag. Fantasma 15,8 0,9 (1,7)
L. Mascardi 7,6 11,7 (2,5) 8,3 (?)
Lag. Cesares 2,2
L. Roca 1 (1)
L. Guillelmo 5,9 (1,25)
L. Puelo 4,9 0,8 (1)
L. Rivadavia 0,4 0,7 (1) 59,1 (?)
R. Futaleufú 4,7 3,1 (1) 3,1 (1)
L. Rosario 7,3 3,1 (1)
R. Senguer 4 0,8
Ma. Lago Fagnano 22,6 (1,9) 2,9 (3,7)
Lag. Verde 29,6
L. Escondido 60 18,2 (1)
L. Roca 3,7 (2)
Tabla III: Prevalencia e intensidad media, entre paréntesis y cuando correspondiere, de los epibiontes asociados a Hyalella spp. en los
ambientes de agua dulce en Patagonia.
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ser identificados con mayor certeza taxonómica. Pre-
sentan transmisión oral y transovárica y generalmen-
te un ciclo de vida monoxeno5. En Gammarus duebeni,
especie de anfípodo de agua dulce de Europa, el
microsporidio Pleistophora mulleri produce una alte-
ración de la musculatura abdominal que reduce la
respuesta locomotora dificultando el escape de los
depredadores y la captura de las presas28 mientras
Nosema granulosis induce feminización en la misma
especie de anfípodo29.
Las larvas del microfálido Maritrema patagonica
(Figura 2c) se hallaron enquistadas en el hemocele
de los anfípodos en el lago Nahuel Huapi. Esta espe-
cie ha sido registrada previamente en el decápodo
Aegla riolimayana, presentando en estos cangrejos,
valores de prevalencia mayores que los hallados en
los anfípodos del presente estudio30. Los microfálidos
generalmente utilizan 3 hospedadores, un molusco
gasterópodo como primer hospedador intermediario,
un artrópodo como segundo y un vertebrado como
hospedador definitivo. Los únicos registros de
microfálidos en crustáceos de Argentina corresponden
a Microphallus szidati, Maritrema bonaerense,
Maritrema orensense, Levinseniella cruzi y Odhneria
sp. en los decápodos marinos C. angulatus y C.
granulata18, 31, 32, Odhneria sp. en el camarón introdu-
cido Palaemon macrodactylus33, Maritrema sp. en el
isópodo Exosphaeroma sp.34 y Maritrema madrynense
en Cyrtograpsus altimanus35.
Se registraron 4 larvas cisticercoides pertenecien-
tes al orden Cyclophyllidea en el hemocele (Figuras
Localidad Microsporidia Thelohania Microsporidium Maritrema Cyclophyllidea
sp. sp. sp. patagonica sp. 1 sp. 2 sp. 3 sp. 4
R. Neuquén 11,8 (32)
Lag. Blanca Chica 13,2 (1,2) 3,9 (1,25)
Lag. Tres Lagunas 6 (?) 3 (?) 0,5 (?)
Lag. Jabón 1,3 (?) 2,7 (1,1) 0,2 (1)
Lag. Montecinos 1,6 3,5 (1,1)
Lag. Antiñir 0,3 1,15 (1) 4 (1,2) 1,7 (1,2)
Lag. Verde 0,5 7,3 (1,3) 0,3 (1)
Lag. Molle 14,2 (1,2) 5,9 (1)
Lag. Hoyo 23,6 (1,1) 3,5 (1,1)
Lag. Overo 7,5 (1,1) 1 (?)
Lag. Del Burro 0,9 (1) 0,9 (1)
Lag. El Tero 1,3 9,1 (?) 2,2 (?)
R. Negro 3,2 0,8 (4)
Lag. Los Juncos 4,2 6,9 (23,9) 0,3 (1,4)
L. Nahuel Huapí 18,9 (?)
Lag. Fantasma 0,5 4,3 (30) 0,05 (1)
L. Mascardi 1,3 0,89 (30,3) 0,02 (1)
L. Epuyén 59,1 (?)
L. Rosario 1 (2) 1 (1)
R. Senguer 1,6 (1)
Ma. Lago Fagnano 1,5 10,9 (30,9)
L. Escondido 1,8 1,8 (2)
Tabla IV: Prevalencia e intensidad media, entre paréntesis y cuando correspondiere, de los microsporidios, digeneos endoparásitos y
cestodes asociados a Hyalella spp. en los ambientes de agua dulce en Patagonia.
Figura 3: Larvas de acantocéfalos en Hyalella  spp.: A)
Acanthocephalus tumescens, B) Pomphorhynchus patagonicus,
C) Pseudocorynosoma sp. y D) Polymorphus sp.
2d – g). Las larvas Cyclophyllidea sp. 1 y Cyclophyllidea
sp. 2 estuvieron ampliamente distribuidas, mientras
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que las 2 restantes estuvieron restringidas a lagunas
de la provincia de Neuquén. Los valores de intensidad
media fueron especialmente elevados en
Cyclophyllidea sp. 1, mientras que en las otras 3 es-
pecies presentaron valores cercanos a 1. En el ciclo
de vida de los ciclofilídeos, los crustáceos actúan como
hospedadores intermediarios y se infectan al ingerir
los huevos. Posteriormente se libera una larva
oncósfera que penetra la pared del tubo digestivo y se
transforma en una larva cisticercoide. Anfibios, repti-
les, aves y mamíferos actúan como hospedadores
definitivos. Estudios previos indican una alta
patogenicidad del ciclofilídeo Microsomacanthus
hopkinsi en el anfípodo dulceacuícola Hyalella azteca
en Norte América36. Los 4 ciclofilídeos registrados en
este estudio utilizarían a aves acuáticas como
hospedadores definitivos, considerando que las
infestaciones preliminares realizadas en aves experi-
mentales han permitido obtener adultos (datos pro-
pios no publicados).
Las larvas de Acuariidae gen. sp. (Figuras 2h – j)
se hallaron enrolladas dentro de las cavidades cefálica
y torácica de los anfípodos en 7 lagunas de la provin-
cia de Neuquén, con valores de intensidad media cer-
canos a 1. Los acuáridos presentan 2 hospedadores
en sus ciclos de vida, las larvas parasitan a artrópo-
dos, que se infectan por la ingestión de huevos y en
ellos, ocurren las sucesivas mudas mientras los adul-
tos parasitan la molleja de aves37.
Las larvas de Hedruris suttonae (Figuras 2k – l) se
registraron en el hemocele de los anfípodos en 7 am-
bientes. Los adultos de las especies del género
Hedruris parasitan generalmente a anfibios y reptiles,
aunque también hay registros de peces como
hospedadores definitivos 38. En Patagonia, los adultos
de H. suttonae parasitan a peces autóctonos e intro-
ducidos y H. patagonica actúa como hospedador in-
termediario39, 40. A las restantes larvas de Hedruris sp.,
que se hallaron en 4 lagunas temporarias de la pro-
vincia de Neuquén sin peces, no se les asignó identi-
dad específica considerando que no se contó con los
adultos que infectarían a hospedadores definitivos que
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Localidad Acuariidae Hedruris Hedruris Acanthocephalus Pomporhynchus Pseudocorynosoma Polymorphus
gen. sp. suttonae sp. tumescens patagonicus sp. sp.
Lag. Blanca 0,98 (1,5) 0,5 (1) 3,4 (1)
Chica
Lag. Tres 3 (1,5) 1,5 (1) 3,5 (1)
Lagunas
Lag. Jabón 0,9 (1,25) 0,7 (1) 9,9 (1,04)
Lag. Montecinos 2,9 (1) 2,6 (1)
Lag. Antonio 0,3 (1)
Lag. Antiñir 1,7 (1,7) 4,6 (1) 1,15 (1)
Lag. Verde 25,4 (1,3) 8 (1,1) 5,35 (1) 2,4 (1)
Lag. Molle 0,5 (1) 7,8 (1,1) 2 (1)
Lag. Hoyo 6,9 (1,3) 1 (1) 1 (1,5)
Lag. Overo 1 (1) 7,5 (1,1) 2,5 (1,2)
Lag. Batea 0,7 (1)
Lag. Blanca 0,6 (1)
Lag. Del Burro 1,4 (1) 0,5 (1)
Lag. El Tero 0,9 (1) 3,5 (1) 1,3 (1)
L. Machónico 3,3 (1,1) 4,7 (1) 9,8 (1)
L. Espejo 1,5 (1) 2,9 (1)
R. Negro 4 (1)
Lag. Los Juncos 5,7 (1,1)
Lag. Fantasma 4,3 (1)
L. Mascardi 1,3 (1) 10,2 (1,2) 17,7 (1,1)
Lag. Cesares 4,4 (1) 2,2 (1)
L. Roca 11 (1,1) 16 (1) 4 (1)
L. Guillelmo 3,7 (1) 1,5 (1)
L. Epuyén 13 (1,1)
L. Rivadavia 0,4 (1) 0,4 (1) 1,5 (1)
L. Verde 0,3 (1) 6,8 (1)
R. Futaleufú 1,6 (1)
L. Rosario 1 (1) 1 (1)
R. Senguer 1,6 (1)
Ma. Lago Fagnano 0,7 (1)
Tabla V: Prevalencia e intensidad media, entre paréntesis, de los nematodes y acantocéfalos asociados a Hyalella spp. en los ambien-
tes de agua dulce en Patagonia.
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Las 4 especies de acantocéfalos fueron encontra-
das en el hemocele de los anfípodos (Figuras 3a - d):
A. tumescens en 8 ambientes, P. patagonicus en 2
ambientes, Pseudocorynosoma sp. en 23 ambientes
y Polymorphus sp. en 13 ambientes. De las 2 últimas
especies no se conoce el ciclo de vida, sin embargo,
estudios previos sugieren que podrían ser distintas
especies de aves acuáticas41. Polymorphus sp. estuvo
restringido casi exclusivamente a las lagunas de la
provincia de Neuquén y es citado por primera vez en
anfípodos de ambientes dulceacuícolas de Argentina.
Acanthocephalus tumescens y P. patagonicus utilizan
a distintas especies de peces autóctonas e introduci-
das como hospedadores definitivos, siendo el rango
de distribución más amplio para A. tumescens39. Esta
última especie junto con Pseudocorynosoma sp. pre-
sentaron elevados valores de prevalencia en el lago
Mascardi, lo que podría deberse a la elevada densi-
dad de hospedadores en esta localidad.
Las especies de Hyalella cumplen un importante
rol en los ambientes acuáticos patagónicos conside-
rando que son utilizados como sustrato por organis-
mos epibiontes como ciliados y rotíferos, los primeros
ampliamente distribuidos. Además, actúan como
hospedadores intermediarios para diversos metazoos
endoparásitos que se localizan en diferentes sitios,
siendo el hemocele el preferido. Este sitio de infec-
ción es indicativo de que la mayoría de los parásitos
ingresan a los anfípodos por la ingesta de alimento,
penetrando desde el tubo digestivo. La posición de
los anfípodos en las cadenas tróficas también es fun-
damental, dado que son consumidos por diversos or-
ganismos, lo que facilita la transmisión a los
hospedadores definitivos. Dado que la mayoría de los
endoparásitos hallados en el presente estudio utilizan
aves como hospedadores definitivos, éstas actuarían
como dispersoras entre ambientes, facilitando la di-
seminación y la colonización de otros sistemas acuá-
ticos. La mayor frecuencia de estos parásitos en los
ambientes de Neuquén se condice con la alta densi-
dad y gran diversidad de aves registradas en  esta pro-
vincia.
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